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É com imensa alegria que apresentamos à comunidade científica o volume 14, 
número 1, da Revista de Iniciação Científica da Unesc. Esta edição, com seus dez 
artigos, traz importantes contribuições oriundas de pesquisas e de práticas de extensão 
desenvolvidas nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas, das Humanidades, Ciências e 
Educação, das Engenharias e Tecnologias e das Ciências da Saúde, tanto de 
pesquisadores internos quanto externos da UNESC. 
Nesse sentido, este volume da Revista é constituído da seguinte forma: Carla 
Andréia Daros Maragno e Paloma Pavei Votri Luiz realizam uma revisão de literatura 
sobre os níveis de letramento em saúde e de adesão aos tratamentos medicamentosos; 
Beatriz Doerner de Souza, Micheli Boarolli, Luciano Kurtz Jornada e Karin Martins 
Gomes abordam sobre o vício em jogos em adolescentes, por meio da aplicação de um 
questionário, observando os sintomas e a propensão para um comportamento de 
dependência; Carina Girelli, Rosimeri Venâncio Redivo e Mainara Cascaes, a partir da 
observação da mortalidade de aves ocorrida no campus da UNESC devido às colisões 
com vidraças reflexivas, aplicam tecnologias de adesivos reflexivos como forma de 
minimizar tais choques, avaliando sua efetividade; Monique Bohora Schlickmann, Jader 
Lima Pereira, Gabriele Rocha Vieira, Anne Oliveira da Rocha e Rafael Martins 
realizam um levantamento florístico e de parâmetros fitossociológicos em uma área de 
restinga em Morro dos Conventos, no município de Araranguá, SC; Diniz Lima 
Ferreira, José Eduardo Figueiredo Dornelles e César Jaeger Drehmer descrevem os 
resultados de uma análise sobre feições tafonômicas realizadas em um úmero de 
Glossotherium OWEN, 1840, oriundo da planície costeira do Rio Grande do Sul; 
Álvaro José Back, Luana Pasini Miguel, Gustavo José Deibler Zambrano e Nilzo Ivo 
Ladwig analisam a variação espacial da chuva máxima diária em Santa Catarina a partir 
de uma perspectiva histórica; Manuela Goulart, Julio César Zilli, Adriana Carvalho 
Pinto Vieira e Débora Volpato tratam dos desafios, preconceitos e entraves encontrados 
por executivas brasileiras e mexicanas durante o exercício de suas atividades, as quais 
estão voltadas aos negócios internacionais; Andressa Borges Gomes e Marli de Oliveira 




Costa propõem reflexões, do ponto de vista da memória e do patrimônio, sobre os 
objetos particulares e sobre a forma como eles remetem e falam de seu antigo possuidor 
a partir das lembranças que evocam; Pierre Possamai da Silva e Carlos dos Passos 
Matias analisam os discursos e conceitos que permeiam as noções de moderno, 
modernidade e modernismo, próprios do pensamento ocidental; e, finalmente, Paulo 
Victor Gabriel, Gustavo José Deibler Zambrano e Jéssica Cruz Cechella analisam a 
mobilidade urbana do município de Criciúma, bem como propõem a implantação de 
uma ciclovia na cidade, demonstrando sua viabilidade locacional. 
Por fim, esperamos que a leitura desta edição seja capaz de provocar os leitores a 
se inserirem no desafio da construção de um conhecimento científico que tenha um 
olhar voltado para a sociedade, bem como às práticas e aos saberes de extensão, 
comprometidos com o empoderamento comunitário e com o fortalecimento da 
cidadania. 
 
Boa leitura! 
